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(Jangan mula menulis jawapan sehingga diberitahu oleh pengawas peperiksaan)
Baca dan fahami arahan yang diberikan sebelum menjawab soalan. Bagi setiap -
soatan, tulis jawapan anda di dalam ruang yang disediakan di dalam buku
soalan ini.
Buku soalan ini mengandungi DUA BELAS (12) muka surat bercetak.
Markah yang diperoleh
Soalan Bahagian A Karangan
(70 markah)
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BAHAGIAN A: KARANGAN (70 markah)
Tuliskan sebuah karangan yang panjangnya antara 500-600 patah
perkataan tentang satu daripada tajuk di bawah. (Pemarkahan
karangan yang anda tulis akan dibuat berdasarkan isi, organbasr,
bahasa dan ejaannya serta gaya keseluruhan).
Fungsi bahasa Melayu ditentukan menerusi Perancangan Dasar Bahasa
yang dilakukan selepas negara mencapai kemerdekaan. Bahasa Melayu
diisytiharkan sebagai bahasa rasmi, bahasa kebangsaan dan bahasa
pengantar dalam pendidikan. Dalam arus kemodenan, fungsi bahasa
Melayu soalah-olah ditenggelamkan oleh pelbagai unsur bahasa asing yang
menular begitu cepat dalam semua bidang. Sejauhmanakah bahasa
Melayu mampu bertahan dalam arus globalisasi dan peranan yang
dimainkan oleh pihak berwajib mengetengahkan bahasa Melayu menjadi
bahasa antarabangsa. Berikan pendapat anda.
Pengkorporatan Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan penubuhan
lnstitusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) di negara ini membantu Malaysia
menjadi pusat kecemerlangan akademik di rantau ini. Bersetujukah anda
dengan pernyataan ini?
Pembangunan seharusnya lebih mesra alam dengan tidak terlalu
meletakkan keuntungan pada tempat yang pertama. Kerosakan yang telah
dan sedang dilakukan terhadap alam sekitar mengundang pelbagai
malapetaka dan bencana. Bincangkan.
Berleluasanya kes-kes jenayah kolar putih seringkali dikaitkan dengan
dasar pendidikan negara yang terlalu mementingkan akademik sehingga
mengabaikan penekanan pendidikan agama; moral dan sahsiah pelajar.
Bincangkan.
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BAHAGIAN B: MEMBETULKAN AYAT (30 markah)
Arahan: Betulkan ayat-ayat yang berikut dari aspek penggunaan i!$h"n,
qiaan, kqtzr dan penyq€gryU#ruktur ayat.
- ry. V4r*t* t ^',q h/?t. -1. Beliau ingin mengetahui berhubun$'langkah yang negara Malaysia iatanl€n
untuk mengatasi masalah tersebut.
Wtden \<zpz& ltL- , -'/42. geiO;sarkai' ftbpaOa perangkaan kecelakaan jalarfaya di negara ini, ciri-u;




3. Merujuk kepEgg^ maklumat yang dikeluarkan daripada Jabatan Kaji Cuaca
Malaysia ffi kadg peDeemaran udara naik dari masa ke semasa. Hal
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4. Adalah menjadi hasrat negara untuk"4-elahirkan ramai graduan yang bakal
memimpin dan memajul€h negara diffiana- sikagffitin masyarakat akan -F-
mencetuskan rasa muhibah diantara mahasiswa dan masyarakat-
\--.--f1{^-
5. Program seumpama ini dilaksanakan ge*ujtan untuk-golongan mahasiswa
ini tapat menyelidikkan dan mengfetengahkan masalan terutama alndt'tt"tv
kalangan penduduk dt luar bandar di samping mempereratkan 4agi-
silaturahim.
4, t .r'tr"' C l'?FF"ei l-d'-:f\ U't"(
6. Krisis dalaman yang ramai remaja-re+nja kiffiapi sekarang adalah amat
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Pg\z|<qt,t^
8.
7. lfupa yang pentisg, Bahasa Melayu di ketika itu telah digunakan secara luasdi
dalam ffi"f rrusan harian.
S e me mang nya syari kat cu BJryAgawarkan. perq[$g]Ftan yan g te rbai k+ekati
kepada pelanggan tetapi 6pa-yhng penting adEtitfr pelanggan mendapat
maklumat tentang syarikat.
Berbagai pihak menyokong hasrat kerajaan untuk mengkaji semula syarat
pemberian bantuan ba4[uan buku teks sekolah. Bagaimanapun, mereka
mahu kerajaan menetapi"pendapatan maksima sebanyak RM2,000 sebulan
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10.@a-itodapatkah dikagsAnlahawa Dato'Onn bukan sahaja berjuang di-- Jor--
medan politik bahkan juga t#bi"Oang kemasyarakatan.
11. Belia.u mengSffit!%paqnffe suami-isteri yang merlgfadapi apa masalah
seKallpun agar JSercerifa dengEn pasangan sendiri. *lni kerana suami atau
isteriyang rasa tertekan tidak akan merujuk kepada orang lain.
?ad,t
12-Q, peringkat sekolah rendah tujuan utama pengq4alan bahasa baku adalah
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13.Para pendidik berpeluang 
.untuk meningkatkan ilmu menerusi 
proses
pembelajaran. Proses itu tidak akan berlaku.di dalam jangka masa singkat
tetapi memerlukan Ftv.Pprancangan teliti dari semasa ke semasa' Langkahjelas yang dtut Mrjffi ambil ialah meneruskan pendidikan sehingga
peringkat Paling tinggi €el€li=
14.Oleh'*Ttu, kerajaan merasakan bahawa pengkorporatan IPT boleh
memberik.n 
^"rrfa"t 
pada semua pihak terutama €€kalt dalam meningkatkan
mutu dan kecemerlangan pendidikan negara'
ls.Cadangan yang telah banyak xali #;fiiilg keluar oleh pemimpin negara
supaya bahasl Meuyu oil"oit 
"n 
bahasa ASEAN dan bahasa global
nampaknya hanya bunyi OiOengari di cuping tefingd'iltapi bayang lansung
tidak dinamPaki.
oooOooo
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